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Kral Fuad, dün on üçte vefat etti
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda)
gördü. Babasının Mısır Hidivliğin - 
den azli üzerine onunla birlikte Mısır­
dan çıktı ve uzun zaman Mısır hari - 
cinde yaşadı. Sonra Abbas Hilmi Pa - 
şanın Hidivliğe geçmesi üzerine Mısı­
ra Hidiv yaveri olarak döndü.
Abbas Hilminin Hidivliği (1914) 
senesine kadar devam etti. Umumî 
harbin başlaması ve Osmanlı devleti - 
nin bu harbe iştiraki üzerine Hidiv İs- 
tanbulda kaldığı için İngilterenin te - 
siriyle Hidivlikten hal’olunmuştu .
İngiltere ayni zamanda Mısır üze - 
rinde himayesini ilân ederek Hidivliği 
Sultanlığa çevirdi., saltanat makamına 
Hidiv Ismailin oğlu Hüseyin Kâimili 
getirdi.
Hüseyin Kâmilin 1917 de ölümü ve 
oğlu prens Kemaleddinin sultanlığı 
reddetmesi üerine prens Fuat bu ma - 
kamı işgal etti. İngilterenin himayesi 
ve Ahmet Fuadm sultanlığı 1922 se­
nesine kadar devam etti. 1922 de İn­
giltere sultanlığı ve himayeyi ilga ede­
rek Mısırın istiklâlini ilân ettiği için 
Ahmet Fuat da kral oldu.
Kral Fuat, Umumî harbifl devamm- 
ca Ingiltereye yardım etmiş, lngiltere- 
nin Yakın Şarktaki kuvvetlerinin baş­
kumandanı Lord Alenbi kazandığı mu­
vaffakiyeti Mısırın yardımına borçlu 
olduğunu söylemişti.
Mısırda 1922 den bugüne kadar ge­
len krallık devri, kanunu esasî ilânı ve­
ya tebdili ve ilgası, sık sık seçimler ya­
pılması ve meclislerin feshedilmesi, 
saray partileri ile millî fırkalar arasın­
da mücadeleler vuku bulması gibi hâ­
diselerle doludur.
Nihayet Kral Fuat geçen yıl 1923 
kanunu esasisini ilân etmiş ve bir kaç 
hafta önce İngiltere ile Mısır arasın­
da muahede müzakereleri başlamıştır.
Kral Fuadm bütün emeli bu mua - 
hedein ikmalini görmekti.
Halbuki geçen cumartesi başlıyan
ve bugün öğle üzeri ölümle neticele - 
nen hastalık buna imkân vermemiştir.
Kralın Son Dakikaları 
Kral Fuat son dakikaya kadar hasta­
lığa mukavemet etmiş, ve ölümünün yak­
laştığını hissedince kız çocuklarını yanma 
çağırıp hepsine veda etmiş, daha sonra 
kraliçeyi öpmüştür.
Kral Kim Olacak?
Kral Fuadm ölümüyle ortaya çok ka­
rışık br mesele çıkmaktadır. O da krallık 
makamının kimler tarafından idare oluna­
cağıdır. Çünkü veliaht henüz 16 yaşında 
bir çocuktur. Ve bir niyabet meclisinin te­
sisi lâzımgelmektedir.
Kral Fuadm Vasiyetnamesi 
Kral Fuat 1922 de mühürlü va gizli 
bir vasiyetname yazarak vefatı takdirinde 
bunun parlâmentoda açılmasını ve parlâ­
mento tarafından tasdik edildiği takdirde 
tatbik olunmasını istemişti. Bu mtthürlU 
zarf parlâmento kasasında mahfuzdur., 
Fakat bu vasiyetnameyi ancak parlâmen­
to açabilir. Parlâmento seçimi ise, mayıs­
ta yapılacak ve meclis ancak ayın 25 inde 
toplanabilecektir. O vakte kadar bu vasi­
yetnamenin açılmasına imkân yoktur.
Anlaşıldığına göre Kralın seçtiği naip­
ler meclisi damadı ve Paris elçisi Fahri 
paşa, eski başbakan Nesim ve Tahir pa­
şalardan müteşekkildir.
Yeni meclisin toplanmasına kadar eski 
meclisin toplanmasına da imkân görülmü­
yor. Çünkü asıl kanunuesasi ahkâmı dai­
resinde seçilen en son meclis 1930 da fes. 
holunmuştu.
Diğer taraftan şimdiki hükümet eski 
Hidiv Abbas paşanın kardeşi Prens Meh­
met Alinin başkanlığı altında Fahri ve 
Nesim paşalardan müteşekkil bir niyabet 
meclisi kurmayı düşünmektedir.
Veliaht Mısıra Dönüyor 
Veliaht Prens Faruk yarın Ingiltereden 
hareket ederek Mısıra dönecektir. Niyabet 
meselesinin, Veliahtm avdetinden sonra 
halli çok muhtemeldir. Veliaht Mısıra av­
detinden sonra kral ilân olunacaktır.
Kral Fuat perşembe günü, Rifai cami­
ine defnolunacaktır. Kendisi bu ram« ye­
nilemişti.
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